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Новые нанотехнологии в области онкотерапии позволяют доставлять значительные количества 
препаратов в опухолевые очаги с одновременным уменьшением побочных эффектов. Такой подход 
подразумевает создание препаратов, загруженных терапевтическими средствами и контрастирующими 
агентами, способных визуализировать опухолевые клетки и оказывать на них сочетанное терапевтиче-
ское воздействие. Нами создан многофункциональный препарат (UCNP-R-T), собранный на основе анти-
стоксовых нанофосфóров (UCNP) *1+ состава NaYF4:Yb,Tm, соединённых с двумя токсическими агентами: 
радиоактивным бета-излучателем иттрием-90 (90Y) и таргетным токсином, состоящим из фрагмента 
псевдомонадного экзотоксина А и HER2/neu-специфичного направляющего белка DARPin *2+. Было про-
ведено исследование сочетанного действия UCNP-R-T в отношении клеток аденокарциномы молочной 
железы человека SK-BR-3, гиперэкспрессирующих рецептор HER2/neu и HER2/neu-положительных ксено-
графтных опухолей, привитых иммунодефицитным мышам линии Balb/c. Препарат UCNP-R-T обладает 
антистоксовой люминесценцией в видимой и ближней инфракрасной области спектра при возбуждении 
на длине волны 980 нм, что позволяет визуализировать накопление и биораспределение препарата в 
биологических системах. Была показана высокая специфичность присоединения и цитотоксического 
воздействия препарата на клетки линии SK-BR-3, при этом значения IC50 для отдельных токсических мо-
дулей – 90Y (UCNP-R) и PE40 (UCNP-T) – составили 140 мкг/мл и 5,2 мкг/мл, соответственно. При объеди-
нении токсических модулей в составе UCNP-R-T синергетический эффект увеличивался в ~2200 раз, зна-
чение IC50 составляло 0,0024 мкг/мл. В исследованиях in vivo была продемонстрирована высокая тера-
певтическая эффективность UCNP-R-T и возможность осуществлять высококнтрастный имиджинг. Хотя 
механизмы реализации наблюдаемого значительного синергетического эффекта UCNP-R-T до конца не 
раскрыты, препарат обладает очевидным тераностическим потенциалом и перспективами применения в 
онкотерапии. 
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